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Tratamiento dental más atendido en pacientes embarazadas que
acudieron al Centro de Atención Médica Integral, periodo 2018 A. 
Suplemento
García Ramírez Itzcoatl H., Nieves Juárez Martin D., Núñez de la Torre Brenda.
Clínica de Cirugía Bucal II, Centro de Atención Médica Integral, Centro Universitario de los Altos, 
Universidad de Guadalajara.
Introducción: El embarazo es un estado fisiológico modificado donde el organismo de la madre sufre
una serie de modificaciones hormonales, cardiovasculares, urinarias, gastrointestinales y respiratorias,
todas son alteraciones temporales maternas con el único fin de darle espacio al feto que se desarrolla.
Aumentando la secreción de estrógenos, progesterona y hormonas placentarias, las cuales intervienen
en el resto del sistema endocrino del organismo y sobre procesos inflamatorios en la boca, como la
gingivitis y periodontitis 1, 2, 3.
Antecedentes:  En el área de la salud bucal uno de los puntos es la atención dental a pacientes em-
barazadas y que presenta una serie de mitos que alrededor de la salud bucodental de la embarazada
y aun en los odontólogos 1. Y se van trasmitiendo generación tras generación determinan las conductas
en relación a la asistencia a la consulta dental durante ese período.
Objetivo: El objetivo general es conocer el tratamiento más aplicado en las mujeres embarazadas que
acudieron a consulta al CAMI. Ubicado en Tepatitlán de Morelos. 
Metodología: El enfoque se considera analítico-comparativo, acumulará datos por medio de encuestas
a pacientes para conocer, analizar y comparar resultados que se obtengan de la frecuencia con que
asiste la mujer embarazada a consulta dental y que tratamientos se le aplicaron.
Resultados: Se analizaron 100 encuestas aplicadas por estudiantes que practican en el CAMI a mu-
jeres que acudieron a consulta en cualquier etapa de embarazo.
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Conclusión: El tratamiento operatorio restaurativo es el más realizado a la paciente embarazada, aña-
diendo que la asistencia a la consulta dental ha aumentado, y que la anestesia más aplicada es la li-
docaína 2. Demostrando que la educación preventiva por parte de los estudiantes del Centro de
Atención Médica Integral hacia las pacientes embarazadas compete por educar y mejorar la higiene
bucal.
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